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МОНИТОРИНГ ПОКУПАТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 
НА ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ПРИЕМНИКИ 
 
Статья посвящена  вопросам изучения покупательского спроса на телевизионные приемники. Приведены ре-
зультаты социологического опроса по  покупательским предпочтениям на телевизоры. Отражены изменения, про-
изошедшие в покупательском спросе за последние годы в связи с переходом на цифровое вещание. Сформулирова-
ны предложения по совершенствованию структуры торгового ассортимента телевизоров в системе Гомельского рай-
по. 
 
The article is devoted to studying consumer demand for televisions. The results of a sociological survey on consumer 
preferences for TVs. It reflects changes in consumer demand in recent years, in connection with the transition to digital 
broadcasting. The proposals for improving the structure of the trading range of TVs in the system of the Gomel district con-
sumer. 
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Современный рынок телевизоров Республики Беларусь в последние годы претерпел су-
щественные изменения. Его характеризуют следующие отличительные черты: насыщенность рын-
ка телевизорами отечественного и импортного производства; значительное снижение объемов про-
изводства белорусских телевизоров; изменение модельного ряда выпускаемых телевизоров в 
соответствии с мировыми тенденциями развития телетехники; концентрация их производства 
на одном отечественном предприятии; сокращение экспорта белорусских телевизоров; превы-
шение объемов импорта над экспортом; рост продаж импортных телевизоров и др. [1]. 
Не остаются неизменными покупательские предпочтения и требования, предъявляемые 
потребителями к качеству телевизоров. С целью выявления изменений, происходящих в поку-
пательском спросе на телевизоры, был проведен социологический опрос методом анкетирова-
ния. Результаты его могут быть использованы для совершенствования структуры торгового ас-
сортимента телевизионных приемников в торговле.  
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На вопросы анкеты было предложено ответить потенциальным покупателям Гомельского 
райпо, было опрошено 100 респондентов.  
Анализ результатов анкетирования показал, что 97% потребителей имеют телевизоры, 
3% не имеют телевизоры. Выявлено, что в текущем году новый телевизор собираются приобре-
сти 32% опрошенных, в ближайшие 2 года – 21% опрошенных. Это свидетельствует о том, что 
значительное количество респондентов имеют не самые современные модели телевизоров. В 
связи с переходом Республики Беларусь с 2015 г. на цифровое вещание для многих потребите-
лей покупка нового телевизионного приемника, принимающего цифровой телесигнал, стала 
приоритетной задачей. Так, 50% опрошенных покупателей планируют обновить свой телеви-
зор, из них лишь 16% хотят приобрести цифровую приставку для обновления своей старой мо-
дели, а 34% планируют покупку нового телевизионного приемника. Среди опрошенных 45% 
респондентов уже имеют современные модели телевизоров с возможностью приема цифрового 
телесигнала, 5% респондентов пока не планируют никаких обновлений.  
При выборе телевизионного приемника 52% опрошенных отдают предпочтение телеви-
зорам отечественного производителя, 48% опрошенных отдают предпочтение телевизорам им-
портного производителя. 
Результаты опроса свидетельствуют о том, что потребители предпочитают покупать те-
левизоры в фирменных магазинах предприятия-изготовителя, поэтому 52% опрошенных отда-
ли свои голоса в пользу фирменной торговли телевизорами, как правило, отечественного про-
изводителя. Специализированные магазины при приобретении телевизоров предпочитают 30% 
респондентов, 14% предпочитают рынок, так как там представлен широкий модельный ряд за-
рубежных моделей, возможна доставка интересующей модели под заказ, установление дого-
ворной цены. Только 4% респондентов осуществляют покупку через Интернет. Покупатели 
больше доверяют фирменным магазинам производителей, полагаясь на стабильные гарантии. 
Основное преимущество фирменных магазинов – широкий модельный ряд, а также более гиб-
кая система скидок, рассрочка платежа. Приобретение телевизоров посредством электронной 
торговли в ближайшие годы будет иметь тенденцию к увеличению, особенно среди молодых 
покупателей. 
При выборе телевизионного приемника по способу формирования изображения в на-
стоящее время все потребители отдают предпочтение бескинескопным телевизорам. Жидко-
кристаллическим моделям отдают предпочтение 88% потребителей.  
Выявление предпочтений потребителей по маркам телевизоров свидетельствует о том, 
что востребованными являются отечественная марка «Горизонт» (34% ответов) и зарубежные 
марки «LG» (31% ответов) и «Samsung» (28% ответов).  
В процессе анкетирования установлено, что решающими факторами для потребителей 
при покупке телевизоров являются качество изображения (30% ответов), размер экрана (28%), 
фирма-изготовитель (18%), цена телевизора (16%), гарантийный срок (8%). 
Большая часть респондентов (62%) удовлетворена ассортиментом телевизоров, представ-
ленным в розничной торговой сети Гомельского райпо. Существенная часть (33%) удовлетво-
рена не в полной мере, а 5% опрошенных не удовлетворены ассортиментом. Это позволяет сде-
лать вывод о невозможности совершения ими покупки телевизора в объектах розничной тор-
говли Гомельского райпо. 
Среди наиболее весомых причин неудовлетворенности ассортиментом выделяются сле-
дующие: отсутствие телевизоров с большим размером экрана (более 40 дюймов) (28%), высо-
кая розничная цена (24%), недостаточный выбор телевизоров с размером экрана 15 дюймов и 
менее (21%), а также узкий модельный ряд (19%). 
Результаты опроса потенциальных покупателей телевизоров в розничной торговой сети 
Гомельского райпо по выбору наиболее значимых потребительских свойств позволили устано-
вить особенности спроса современного потребителя. Наиболее важным среди функциональных 
свойств телевизоров покупателями было названо качество изображения (62%). Также весомы-
ми функциональными свойствами потребители считают качество воспроизведения звука (20%), 
количество дополнительных функций (10%), количество принимаемых телевизионных каналов 
(8%). Наиболее важными показателями, по мнению потребителей, определяющими качество 
изображения, являются разрешающая способность (52%), четкость изображения (21%). Среди 
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показателей, определяющих качество звука, выделены мощность акустических систем (47%) и 
вид звучания (38%). 
Среди эргономических свойств для потребителя наиболее важными являются удобство 
подключения внешних устройств к телевизору (51% ответов), удобство настройки телевизора 
(28% ответов), удобство пользования пультом дистанционного управления (19% ответов). Ме-
нее значимыми среди эргономических свойств являются удобство установки телевизора (12% 
ответов), удобство переноски телевизора (2% ответов). На удобство настройки телевизора, в 
основном, оказывает влияние возможность настройки с помощью пульта дистанционного 
управления (82% ответов), на удобство установки и перемещения телевизора –  габаритные 
размеры телевизора в целом (66% ответов), а не отдельных его параметров. 
Большинство потребителей при покупке телевизионного приемника также обращают 
внимание на соответствие дизайна телевизора современным требованиям (66% ответов), 30% 
респондентов большое значение придают качеству изготовления. Меньшее внимание из эсте-
тических свойств телевизоров уделяется покупателями рациональности размещения элементов 
управления (1% ответов), гармоничности оформления корпуса (3% ответов). 
Наиболее предпочтительными для потребителей при совершении покупки являются те-
левизоры с размером экрана по диагонали свыше 100 см (свыше 40 дюймов) (52% ответов). 
Также популярностью пользуются телевизоры с размером экрана от 55 до 100 см (от 22 до 
40 дюймов) (45% ответов). Выявлен небольшой спрос на телевизоры с небольшим размером 
экрана до 55 см (до 22 дюймов) (3% ответов). Такие телевизоры потребители предпочитают 
приобрести в дополнение к имеющемуся, например, для установки на кухне. 
На основе проведенного социологического исследования по выявлению покупательских 
предпочтений на телевизионные приемники в розничной торговой сети Гомельского райпо для 
оптимизации структуры торгового ассортимента представляется необходимым следующее: 
 постоянно контролировать обновление модельного ряда жидкокристаллических телеви-
зоров; 
 расширять ассортимент новым модельным рядом марок телевизоров, по которым выяв-
лен наибольший спрос («LG» и «Samsung»);  
 предусматривать постоянное присутствие в продаже востребованных потребителями 
моделей телевизоров;  
 предоставлять потребителям самую актуальную информацию о новых моделях телеви-
зоров;  
 предусмотреть в торговом зале уголок изучения покупательского спроса с возможно-
стью изучения каталогов по современному ассортименту телевизоров отечественного и зару-
бежного производства; 
 поддерживать ассортимент телевизоров с различным размером экрана по диагонали, 
расширять модельный ряд телевизоров с размером экрана более 22, 40 дюймов;  
 предусмотреть наличие в ассортименте небольшого количества телевизоров с размером 
экрана менее 22 дюймов;  
 систематически проводить анкетирование с целью изучения спроса потребителей на те-
левизоры и для устранения недостатков в формировании торгового ассортимента;  
 организовывать совместно с предприятием-изготовителем акции по распродаже моде-
лей прошлых лет со скидками;  
 организовать бесплатную доставку на дом приобретенных в магазине телевизоров;  
 предусмотреть возможность заказа и осуществления торговли телевизорами по катало-
гам. 
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